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El presente trabajo de investigación realizado contiene fundamentos teóricos y base 
científica para demostrar la solución a la realidad problemática, es de tipo aplicada y 
de diseño tipo pre experimental teniendo un grupo de control (pre test) se le aplica un 
tratamiento para después tomar nuevos datos (post test). Esta investigación trata de 
aplicar un sistema de seguridad y salud ocupacional para reducir la tasa de 
accidentabilidad en la empresa COPLASA, La Victoria Lima – 2015. 
Observamos que la población en la empresa es de 20 colaboradores por la cual la 
muestra también serán los 20 colaboradores, para identificar los peligros actuales en 
la empresa se usó el IPER (identificación de peligros y riesgos). Identificando más de 
5 peligros por área. 
Se recolectó los datos necesarios para analizar la empresa, en la cual observamos 
que existía una frecuencia de accidentes de pres test del 564.23, también pudimos 
comprobar que la severidad de días perdidos por lesión en el pre test fue de 1.09, 
seguido del índice de accidentabilidad que en los seis meses que se hizo la prueba 
en el año 2015 periodo Marzo – Agosto su obtuvo como resultado el índice de 
accidentabilidad Pre test fue de 0.61. 
Se aplicó un tratamiento a los trabajadores dándole charlas y capacitaciones de 
seguridad, se concientizó al trabajador la importancia de la seguridad, se le agregó 
un plan de seguridad anual al registro. 
Los datos obtenidos en el post test después de la implementación periodo Abril – 
Setiembre 2016, nos da como resultado en la dimensión de Frecuencia de 
accidentes es 217.01; habiendo una reducción de 347.22 notable para la dimensión 
de Severidad en el post test nos dio como resultado 0.26, reduciendo la severidad en 




Para tomar los análisis estadísticos se usó el software SPSS 21, en la cual 
evidenciamos que nuestros datos obtenidos en el Sig. son paramétricos mediante la 
prueba de normalidad,  
A través de la prueba de muestras relacionadas T-student concluimos que la 
hipótesis nula fue rechazada y demostrando que la aplicación del sistema de 
seguridad y salud ocupacional redujo la tasa de accidentabilidad en la empresa 
COPLASA La Victoria, 2015. 
 


















This research work contains theoretical and scientific basis for demonstrating the 
solution to the problem actually is of type applied and design type experimental pre 
having a control group (pretest) applies a treatment then takes new data (posttest). 
This research seeks to implement a system of occupational safety and health to 
reduce the accident rate in the company COPLASA 2015 victory, 
 We note that the population in the company is 20 employees for which the sample 
will also be the 20 partners to identify current risks in the company Iper (hazard 
identification and risk) was used. Identifying more than 5 danger area. 
the necessary data was collected to analyze the company, in which we observed that 
there was an accident frequency Pres test the 564.23, we also check that the severity 
of days lost due to injury in the pretest was 1.9, followed the accident rate in the six 
months was tested in the 2015 period from March to August the obtained results in 
the accident rate was 0.61 Pretest. 
Treatment was applied to workers giving safety talks and training, the worker became 
aware of the importance of security, he added a registration AWP security. 
The data obtained in the post test after the implementation period April - September 
2016, gives results in accident frequency dimension is 217.01; with a reduction of 
347.22 notable for the size of severity in the post test results gave 0.26, reducing the 
severity and the accident rate 1.64 0.06, reducing the accident rate 0.55. 
To make statistical analyzes SPSS 21 software was used, through test-samples T-
student, concluding that the null hypothesis was rejected and demonstrating that the 
application of the system of occupational safety and health reduced the accident rate 
in the company COPLASA Victoria, 2015 
 





1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
A consecuencia de los diversos cambios evidenciados a nivel del mercado 
de trabajo en el Perú, Lo que refleja que han afectado en mayor medida en la 
problemática actual del Sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
La PEA (Población Económicamente Activa) nacional refleja que el 14.9 
millones de personas confrontan una altísima tasa de informalidad, debido a 
que aún el 31% (4.6 millones) laboran como asalariados en el sector privado, 
asimismo el 2.2 millones son trabajadores formales que cuentan con 
beneficios laborales, sin embargo, el 2.4 millones son trabajadores del sector 
privado informales y sin beneficios laborales. Además, el 55.7% de la PEA 
total ocupada está representada de la siguiente manera: 36.7% por 
trabajadores independientes, 14.8% por trabajadores familiares no 
remunerados y 4.2% por trabajadoras del hogar, es decir, del sector más 
precario. 
De lo expuesto se puede concluir que el 57.2% de toda la población aún no 
cuentan con los beneficios laborales. 
En el ámbito legislativo, la normativa actual en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo se basa en normativas sectoriales, incluso cuando no todos los 
sectores tienen un reglamento esta materia.  
En la actualidad se cuenta con el DS N 009-2005 TR, Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya una norma es de carácter general. No 
obstante, el país aún carece de una normatividad integral e integrada y con 
rango de ley sobre el tema que de soporte a un sistema nacional de 




La industria del plástico esta diversificado a nivel nacional debido a que 
existen diferentes tipos de plásticos como por ejemplo el polietileno, 
polipropileno, PVC y entre otros, a causa de la adquisición de materias 
primas e insumos derivados de la industria petroquímica. Además, las 
empresas peruanas importan diferentes aditivos y colorantes, a excepción de 
aquellos que son destinados a la conversión del PVC, debido a que inicios 
de1967, existe la Compañía Química S.A. quienes producen plastificantes y 
estabilizantes. 
La empresa COPLASA actualmente se encarga de la fabricación y venta de 
envases hechos de plástico, aun teniendo una alta gama de calidad en sus 
productos, COPLASA no tiene un sistema de seguridad y salud ocupacional 
establecido, esto conlleva a la empresa no tener identificado los riesgos y 
peligros que pueden afectar a cada uno de sus colaboradores.  
En la empresa COPLASA se han registrados distintos tipos de accidentes, 
estos han generado que los trabajadores falten al trabajo y/o se enfermen. 
Estos accidentes han sido registrados por los jefes de cada área y la 
preocupación es tan grande que se optó por tomar medidas de control. 
(Anexo - Formato de registro de accidentes) 
Según indica el D.L. 29783, el de fomentar cultura de prevención en riesgos 
laborales en los sectores de trabajo, nos muestra que en la empresa 
COPLASA debe implementarse un Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional, porque en sus diversas actividades existen riesgos laborales, 









1.2. TRABAJOS PREVIOS 
 1.2.1. NACIONAL   
 
Según Carrasco Christian (2012) con su tesis “Propuesta de 
Aplicación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo en el área de inyección de una empresa fabricante de 
productos plásticos” 
El siguiente trabajo propone la aplicación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para una empresa dedicada a la 
fabricación de productos plásticos. Esta tesis muestra la importancia de la 
seguridad y salud en el trabajo y la preocupación de no contar con ello, 
asimismo adiciona un fin estrictamente solidario: promoviendo la 
protección de la salud y prevención de accidentes de los trabajadores a fin 
de buscar mejores condiciones laborales. 
Se analizó a la empresa considerando las características propias y la 
normativa vigente, a fin de adecuar el sistema de gestión a aplicarse. 
Luego se definió una propuesta de aplicación donde se evaluó la actual 
situación de la Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa, se estudió 
de manera profunda los casos de mayor relevancia en riesgo para 
presentar propuestas y alternativas de solución.  
Finalmente se concluyó que: 
La implementación de un SGSST permitió mejorar las condiciones de los 
trabajadores en protección de la seguridad y salud, así mismo en la 
prevención de riesgos y accidentes y enfermedades ocupacionales.  
 
Según Valverde Leslie (2011), con su tesis “Propuesta de un Sistema 




operativas y de almacenamiento en una empresa procesadora de 
vaina”.  
Se buscó mejorar de manera adecuada las condiciones de trabajo y 
ambiente seguro y saludable con la propuesta de aplicar un Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a una empresa agroindustrial que elabora 
Polvo y Goma de Tara, y almacenamiento de materia prima, subproductos 
y productos terminados. Se sustentó de la importancia de Seguridad, la 
base legal peruana aplicada al rubro industrial y el modelo de gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007, herramientas que 
ayudan a disminuir los accidentes y prevenir enfermedades 
ocupacionales. 
Se propuso la aplicación de un manual de Seguridad y Salud que ayude a 
la identificación de peligros, evaluación de riesgos e implementación de 
controles y llevar un seguimiento a través del monitoreo, a fin de cumplir 
con los objetivos de sistema de seguridad y salud ocupacional. 
Se concluyó que:  
El sistema de gestión de Seguridad y salud ocupacional estará basado en 
las OHSAS 18001:2008 y los lineamientos de las leyes locales mínimas 
que exige el estado, con ello brindar mejor calidad de vida al trabajador. 
 
 
Según Aragón William. (2015), en su tesis “Implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la 
ley 29783 para prevención de Incidentes y Accidentes de la Empresa 
Pronet System SAC, San Juan de Lurigancho Lima - 2015 ’’ 
 
Se Implementó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
basándose a la ley 29783, a fin de minimizar incidentes y accidentes en la 
empresa Pronet System SAC. Metodológicamente la investigación es 




problemas de la empresa Pronet System SAC, y se realizó un programa 
de capacitación para mejorar el desempeño y reducción de los accidentes 
e incidentes de los trabajadores.  
Se concluyó que según antecedentes y estudio inicial de la Empresa 
Pronet System, se requiere implementares necesario tener un Sistema de 
Gestión de la Seguridad, a fin de reducir accidentes de trabajo, para ello 
se implementó un plan de seguridad que busca minimizar todo tipo de 
incidentes por medio de capacitación y concientización a los trabajadores 
de la empresa.  
La comparación de los datos de Incidentes de la empresa, antes y 
después de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad, 
tuvo como resultado la reducción de un 60 % de accidentes.  
 
Según Mallqui Y. (2011), en su tesis “Implementación de un Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para disminuir los 
accidentes y Enfermedades Ocupacionales en una Siderúrgica 
basado en OHSAS 18001:2007” 
 
La investigación tuvo como propósito la implementación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para contribuir en reducir los 
accidentes y enfermedades ocupacionales en una siderúrgica. 
Metodológicamente la investigación fue de tipo aplicada del diseño 
experimental puro, basada en el pre-test y pos-test.  
Se concluye que la implementación, análisis y procesamiento de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en una siderúrgica 
minimiza significativamente los accidentes, para ello los trabajadores 
deben de participar activamente en la elaboración de la identificación de 
peligros y riesgos a los que están expuestas en cada una de sus áreas de 




Cuantitativamente esto se puede ver en la disminución que ha 
experimentado el índice de frecuencia de accidentes el cual ha pasado de 
13.32 en el año 1999 a 5.15 en el año 2010. 
 
 Los costos por accidente por millón de horas hombre de trabajo han 
disminuido en $206,174, esto es: dichos costos han pasado de $493,413 
(2005) cuando el nivel de implementación era casi nulo a $287,239 (2010) 
año en que se logra la certificación para el Sistema de Gestión de 
Seguridad. Se tiene de conocimiento que en el 2010 se ha trabajado 4.2 
millones de horas hombre entonces se ha logrado una disminución 
absoluta en costos por accidente (ahorro) equivalente a $1, 206,403. En 
momentos como ahora en los que hay una reñida competencia y el precio 
del acero lo fija el mercado internacional el reducir los costos por perdidas 
(accidentes) permite que la empresa tenga mayores márgenes de utilidad. 
   1.2.2. INTERNACIONAL   
 
Según León Sandra (2005) con su tesis “Diseño del sistema de 
Gestión integral de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 
(Sig-As), para la empresa Plásticos Reciclables Ltda”. 
Se diseñó un Sistema de Gestión Integral de Medio Ambiente, Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional -SIMASS-, para la empresa Plásticos 
Reciclables Ltda., orientado a la estandarización y control de sus 
operaciones y mejoramiento continuo, direccionado basados en las 
normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001. 
 
Se elaboró el diagnóstico de la empresa, donde se evidenció la 
importancia de diseñar el Sistema planteado a través de este proyecto 





Se concluye que la implementación del Sistema de Gestión Integral en el 
desempeño global de la empresa, generó cambios positivos a nivel 
organizacional, físicos en instalaciones y comerciales, proyectando una 
imagen favorable ante sus principales proveedores, GM Colmotores y 
Compañía Colombiana Automotriz Mazda S.A., abriendo nuevas 
posibilidades de comercialización y desarrollo. 
 
 
Según Sierra Wilmer, Portilla Andres ( 2012 ) con su Tesis “Desarrollo 
de un Sistema de Gestion de Seguridad Y Salud Ocupacional para 
una empresa procesadora de plasticos”.   
 
Se buscó reducir los incidentes y accidentes de trabajo, analizando los 
diversos factores de riesgos que  presentan las áreas producción y el 
grado de ewxposición al que están expuesto los trabajadores durante sus 
actividades, así mismo establecer un marco referencial a fin de obtener 
una certificación según normas nacionales. 
 
Se aplicaron: Instructivo 5’s, porque evidenciaba falta de orden y limpieza 
en las áreas de trabajo como materiales no necesarios, según Pareto, 
para la identificación de accidentes con mayor ocurrencia, FINE, para 
evaluar el grado de peligrosidad de los accidentes, y FRAME para evaluar 
riesgos de incendio para desarrollar un plan de emergencia.  
Se usaron formatos de control y registros elaborados como apoyo, 
debiado a que no se tenia un registro de datos estadísticos. 
 
Para el proyecto se trabajó en cuatro etapas de manera metodológica: (1) 
Diagnóstico situacional, (2) Análisis de la información, (3) Aplicación de 
herramientas de control y prevención, (4) Elaboración delinstructivos 





Se concluye que el 80.6% de los accidentes ocurridos, se analizarón sólo 
en tres tipos de accidentes: cortaduras, quemaduras y caída de nivel. Los 
otros tipos de accidentes como atrapamiento, caída de altura y golpes 
representan el 19.4%, ante ello se estableció un plan de emergencia con 
medidas de protección requeridas según lo evaluado, que disminuyó los 
niveles de riesgo. 
Para obtener un éxito asegurado de un proyecto de implementación de un 
SST, se debe tener el compromiso de la gerencia, de no ser el caso es 
probable que el personal no cumpla con lo requerido en el sistema 
implementado. 
 
Según Juárez Z. (2013), en su tesis “Seguridad e Higiene Industrial en 
las panificadoras industrializadas de la cabecera departamental de 
Huehuetenango – Guatemala”. 
 
La investigación tuvo como objetivo el establecimiento de los lineamientos 
relativos a la seguridad, para aplicarlos en las panificadoras tecnificadas 
de la cabecera departamental de Huehuetenango. 
Metodológicamente la investigación fue de tipo aplicada, del diseño pre 
experimental, orientada al campo, basada en el pre – test y pos-test.  
Se concluye en la investigación que las panificadoras del departamento, 
tienen una serie de deficiencias, debido a no tener un Manual de 
Seguridad e higiene industrial para realizar actividades preventivas que 
garanticen la salud y el bienestar de los colaboradores.  
Por otro lado, se diagnosticó que los tropiezos, caídas y quemaduras son 
los accidentes más frecuentes que han sufrido los colaboradores, esto se 
atribuye a que los empleados no toman conciencia hacia su seguridad 
individual o grupal. Al respecto, el investigador advierte que las 
panificadoras deben de implementar un Manual de Seguridad e higiene 








Pita R. (2015), en su tesis “Elaboración de un Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud Ocupacional para minimizar los accidentes 
laborales en la empresa distribuidora de materiales para la 
construcción Perugachi, ubicado en el Cantón Salinas, Provincia de 
Santa Elena - Ecuador”. 
 
La investigación tuvo como propósito la elaborar un Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud Ocupacional, mediante requisitos técnicos legales del 
Sistema Nacional de Gestión en la Salud Ocupacional para la minimizar 
accidentes de trabajo en la empresa Perugachi del Cantón Salinas en 
Ecuador.  
Metodológicamente, esta investigación fue de tipo aplicada y de diseño 
Cualitativo, que estuvo orientado al campo – acción, ya que el autor 
proporciona información para mejorar el problema observado.  
La investigación determinó que la compañía Perugachi no cuenta con un 
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para fortalecer las áreas de 
trabajo de la empresa con un Sistema de Gestión que cumplan con 
normas de Seguridad industrial, por ello se elaboró una Política de 
Seguridad, una matriz que identifique los peligros, riesgos y control; y 
estadística de índice de accidentabilidad laboral ocurrido en la empresa, a 
través de ellos se detectará los problemas en las principales áreas 









1.3. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA  
1.3.1. DECRETO LEY 29783 
 
a) Objetivo de la Ley 
Tiene como objetivo principal promover una cultura de prevención 
de riesgos laborales en todo el país.  
Para la obtención del objetivo, esta ley cuenta con el deber de 
prevención de los empleadores, asimismo, con el rol de 
fiscalización y control del Estado y la participación de los 
trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del 
diálogo social continuo, velan por la promoción, difusión y 
cumplimiento de la normativa sobre la materia. 
 
b) Alcance de la Ley 
El alcance de la ley son todos los sectores económicos y de 
servicios; también a los empleadores y trabajadores bajo el régimen 
laboral de la actividad privada dentro del territorio nacional, de igual 
manera a los trabajadores y funcionarios del sector público, 
incluyendo trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional del Perú, y trabajadores independientes. 
 
c) Normas mínimas 
Esta Ley 29783 exige las normas mínimas para prevenir todo tipo 
de riesgos laborales, así los empleadores y los trabajadores 
establecerán libremente los niveles de protección. 
 
d) Seguridad y Salud en el Trabajo  
Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del 
empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones 




Consiste en una organización formada por un grupo de personas en 
la empresa para reunir los acuerdos y planes para la prevención del 
riesgo. 
 
e)  OHSAS 18001 
“Es una guía para sistemas de seguridad y salud ocupacional que 
permite a las empresas a gestionar los riesgos operacionales y 
mejorar su desempeño. (SGS-OHSAS 18001, 2001, p. 2). 
 
Nos orienta hacia una mejor calidad en los procesos y guías sobre 
como gestiones los sistemas de seguridad y salud ocupacional 
1.3.2. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
“Es un método de aplicación que debe hacerse, al mejor modo, 
supervisando los progresos realizados con respecto al logro de las 
metas establecidas, evaluando la eficacia de las medidas 
adoptadas e identificando ámbitos que deben mejorarse” (Instituto 
Colombiano de normas técnicas y certificación, (2012, p. 1). 
Es una supervisión de planes establecidos que se deben cumplir en 
una empresa. 
1.3.2.1. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
Y   SALUD EN EL TRABAJO 
Un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se 
basa en los siguientes principios: 
1. Compromiso seguro y visible del empleador con la salud y 
seguridad de los trabajadores. 
2. Coherencia entre lo planificado y realizado. 
3. Incentivar de modo preciso y efectivo al mejoramiento continuo, 




4. Mejorar de modo significativo la autoestima y fomentar el 
trabajo en equipo a fin de incentivar la cooperación de los 
trabajadores. 
5. promover y fomentar a través de campañas de sensibilización la 
cultura de la prevención de los riesgos laborales, promoviendo 
comportamientos seguros en el personal. 
6. Promover las circunstancias para alentar una empatía del 
empleador hacia los trabajadores y viceversa. 
7. Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde 
los trabajadores al empleador en seguridad y salud en el 
trabajo. 
8. Establecer diversos mecanismos que logren efectividad para el 
reconocimiento al personal proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. 
9. Evaluación de principales riesgos que puedan ocasionar los 
mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, al 
empleador y otros. 
10. Fomentar y respetar la participación de las organizaciones 
sindicales o, en defecto de estas, la de los representantes de 
los trabajadores en las decisiones sobre la seguridad y salud en 
el trabajo. 
1.3.3. SEGURIDAD  
La Seguridad es un estado requerido por las personas ante los riesgos 
(Adolfo Rodellar , 1988, p 22) 
Es una sensación de estabilidad sin temor a los riesgos ni peligros por la 




1.3.4. PELIGRO  
Es la característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 
personas, equipos, procesos y ambiente. (Reglamento de la ley nº 
29783, ley de seguridad y salud en el trabajo decreto supremo nº 005-
2012-tr) 
1.3.5. RIESGOS  
Los riegos loborales indica la posibilidad de que un trabajador sufra un 
determinado daño derivado del trabajo. La clasificación del riesgo será 
detrminado por su gravedad, se estomaran conjuntamente la 
probabilidad de que se produzca daño y la severidad del mismo. 
Haciendo un pequeño análisis de la definición de riesgo laboral hecho 
por la ley 31/95 (lprl) pueden sacarse las siguientes conclusiones : ésta 
definición no tiene en cuenta los daños o las perdidad materiales,  
únicamente considera el riesgo cuando existe la posibilidad de que los 
trabajadores puedan sufrir un daño, el término posibilidad introduce el 
elemento probabilistico en su definción (Ramon Gonzales, 2003 p 4) 
1.3.6. ACCIDENTE  
Se puede definir como un suceso no deseado que ocasiona pérdidas a 
las persionas, a la propiedad a los procesos laborales (Adolfo Rodellar , 
1988, p 23) 
1.3.7. INCIDENTE 
Es un suceso no esperado ni deseado que no ha producido pérdidas, 
pero que bajo circunstancias ligeramente diferentes, podría haber dado 





La planificación de Seguridad e Higiene se entiende que es un trabajo 
directivo que consiste en formular de antemano lo que será el futuro 
alcanzable, en relación con las estrategias y actuaciones de la empresa y 
respecto de la seguridad y sus técnicas específicas (Rodellar, 1988, p. 
122). 
1.3.9. ACCIDENTABILIDAD  
Se denomina accidentabilidad a la frecuencia es que ocurren los 
accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro de una 
empresa.  
1.3.10. ÍNDICE DE FRECUENCIA 
Se entiende como la relación que existe entre el número de accidentes 
registrados en un periodo determinado y un total de horas – hombre 
trabajadas (es decir, el total de horas laboradas por todos los 
trabajadores de la empresa) en relación una constante de tiempo 
laborado durante el periodo considerado (Ryan Chinchilla, 2002 p.95). 
 
 
                  
1.3.11. ÍNDICE DE SEVERIDAD 
Es definido como la relación entre el número de jornadas perdidas por 
los accidentes durante un periodo (días de trabajo perdidos, o jornadas 
no trabajadas) y el total de horas – hombres trabajadas en relación con 
una constante de tiempo laborado durante el lapso en consideración 




𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 1000
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝐻𝐻𝑇)
 
IF =
# 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 1000000





1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
1.4.1. Problema General  
¿DE QUÉ MANERA LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL REDUCE DE LA TASA DE 
ACCIDENTABILIDAD EN LA EMPRESA COPLASA, LA VICTORIA- LIMA 
2015? 
1.4.2. Problemas Específicos 
  ¿De qué manera la aplicación del sistema de seguridad y salud 
ocupacional reduce la frecuencia en la empresa COPLASA La Victoria 
2015? 
  ¿De qué manera la aplicación del sistema de seguridad y salud 
ocupacional reduce de la severidad en la empresa COPLASA La 
Victoria 2015? 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  
 
La importancia de la seguridad industrial en nuestro país ha tomado gran 
auge en los últimos años, debido a que el índice de accidentalidad ha 
aumentado considerablemente en las empresas, esto ha generado que las 
empresas tomen gran importancia a la salud del ser humano y ha 
permitido crear una gestión de seguridad y salud ocupacional para las 
empresas considerando como factor clave para el crecimiento al ser 
humano. 
El siguiente trabajo de investigación aplicó un Sistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional para reducir los accidentes y encontrar los índices de 
riesgo y los principales peligros en el que estén expuestos los trabajadores 
de la empresa COPLASA, además motivar al recurso humano a disminuir 




herramientas de trabajo. No obstante, esto no solo evita enfermedades 
laborales, sino que se le brinda bienestar al trabajador y un ambiente 
saludable. 
Debido a que los accidentes de trabajo y enfermedades laborales 
interfieren de manera negativa en el desarrollo de las actividades en la 
empresa, disminuyendo la productividad, además de generar 
implicaciones laborales, familiares y sociales en los trabajadores, implica 
para la empresa COLASA S.A Aplicar un Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional que cumpla con las expectativas y objetivos determinados. 
1.6.  HIPÓTESIS 
La aplicación del Sistema de seguridad y salud ocupacional reduce la tasa 
de accidentabilidad en la empresa COPLASA, La Victoria 2015.  
1.6.1. Hipótesis especifica 
 La aplicación del sistema de seguridad y salud ocupacional reduce 
frecuencia en la empresa COPLASA, La Victoria – Lima 2015. 
 
 La aplicación del sistema de seguridad y salud ocupacional reduce la 
severidad en la empresa COPLASA, La Victoria – Lima 2015. 
1.7. OBJETIVOS 
1.7.1. General  
 
Aplicar un sistema de seguridad y salud ocupacional para la reducción de 






1.7.2. Específicos  
 
 Determinar en qué medida la aplicación del sistema de seguridad y 
salud ocupacional reducirá frecuencia en la empresa COPLASA, La 
Victoria – Lima 2015. 
 Determinar en qué medida la aplicación del sistema de seguridad y 
salud ocupacional reducirá la severidad en la empresa COPLASA, La 
Victoria – Lima 2015. 
 
II. MÉTODO  
2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
 
El Diseño de Investigación que se usó en el presente trabajo de 
investigación fue Experimental de diseño Pre-Experimental.  
Según Roberto Hernández Sampieri (2014). El tipo Pre – experimental 
consiste en administrar a un grupo y después aplicar una medición de una 
o más variables. No hay manipulación de la variable independiente (p, 
171). 
2.2. VARIABLES OPERACIONALIZACIÓN  
 
Variable Independiente:  
 Seguridad y salud ocupacional 
Variable Dependiente:  




PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL
DEFINICION 
OPERACIONAL
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA METODO











 La aplicación del 
sistema de 
seguridad y salud 
ocupacional  reduce 




Determinar en qué 
medida  la 
aplicación del 
sistema de 
seguridad y salud 
ocupacional  
reducirá la 




¿De qué manera la 
aplicación del 
sistema de seguridad 
y salud ocupacional 
reduce de la 
severidad  en la 
empresa COPLASA  
La Victoria 2015?
Se establecerán 
medidas de control 
atreves de la 
implementación 
del sistema de 
seguridad y salud 
en el trabajo a 









09 Áreas de 
la empresa 
COPLASA
n° de horas  hombres capacitados
¿De que manera la 
aplicación del 
Sistema de 
seguridad y Salud 
Ocupacional reduce 
la tasa de 
accidentabilidad en 
la empresa Coplasa- 
LaVictoria 2015?
Aplicar un sistema 
de seguridad y 
salud ocupacional 
para la reducción 
de la tasa de 
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COPLASA La 
Victoria 2015.
La aplicación del 
Sistema de 
seguridad y salud 
ocupacional reduce 
la tasa de 
accidentabilidad en 
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Define el sistema de 
seguridad y salud en el 
trabajo con 9 principios 
básicos, el principio de 




de información y 
capacitación, el 
principio de gestión 
integral, principio de 
atención integral de la 
salud, principio de 
consulta y participación, 
principio de primicia de 










%de actividades cumplidas 
Razón
Razón
APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA TASA DE ACCIDENTABLIDAD EN LA EMPRESA COPLASA LA VICTORIA 2015
Define la severidad y la 
frecuencia como 
análisis estadísticos 
para mejorar y controlar 
los accidentes de 
trabajos.
Se obtendrán 
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2.3. POBLACIÓN MUESTRA Y MUESTREO  
 
El estudio que se aplicó en la empresa COPLASA. Es a todas las 
operaciones comprendidas dentro del área de producción, tanto 
principales como los de apoyo.  
La organización cuenta con 20 colaboradores en el área de producción. 
POBLACIÓN:  
Se tomó en cuenta a todos los trabajadores de la empresa debido que no 
es una gran cantidad. 
MUESTRA:  
Se tomó en cuenta a todos los colaboradores, no se excluyó a ninguno. 
Según Hernández Sampieri el muestreo no probabilístico puede ser 
seleccionado a criterio del investigador. 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
Son los procedimientos que se realizaron con el fin de obtener la 
información que se requería para llegar al logro de los objetivos de la 
investigación realizada.  
En la actualidad, la investigación científica presente una gran variedad de 
técnicas e instrumentos para recolectar cierta información acorde a lo que 
se está investigando.  
Según Sampieri (2014).  
 
En la investigación dispuso de Fichas de recolección de datos para obtener 






2.5. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS  
Se procesó los resultados obtenidos a través del software estadístico 
computarizado (SPSS 22), siendo un programa informático en las ciencias 
exactas. Nos permitió obtener las tablas estadísticas de los resultados 
requeridos.  
Para identificar si los datos obtenidos fueron paramétrico o no paramétrico 
se usó la prueba de normalidad y para probar la hipótesis, se usó de la 
prueba t- student para muestras relacionadas, debido a que la variable 
dependiente se medirá antes y después de implementar el Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional.  
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
La presente investigación tiene como principales aspectos éticos: 
 Respetar la privacidad de las personas participantes dentro de la 
investigación. 
 Respetar la política de la empresa. 
 La información obtenida solo será de uso académico. 












2.7. APLICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
2.7.1. Análisis de la Empresa COPLASA  
Para hacer un análisis detallado de la realidad problemática de la 
empresa COPLASA nos adentraremos en cada una de sus áreas para 
evaluar los riesgos existentes para el factor humano y para la empresa. 
 Área Administrativa COPLASA 
Contamos con un área en la cual observamos que en cierta manera 
cumple con las condiciones de seguridad, ya que esta área cuenta 
con extintores bien ubicados luces de emergencia señaléticas y 
detector de humo. El cableado esta tirado por el piso lo cual indica un 
posible riesgo de tropezar 
Pero nos falta el factor humano que en cierta manera es una parte 
importante en la empresa, podemos observar que los asientos del 
personal no son los adecuados para el trabajo que realizan ya que el 
trabajo es 8 horas y estar sentado en esa misma posición sugiere 
que se están afectando a la larga la salud del personal dañando la 
columna consecuentemente no hay una distancia propia en la cual el 
personal mire la pantalla de su monitor dañando la vista y el cuello. 
 Área Almacén 3er piso COPLASA 
El área de almacén es un área importante ya que nos permite tener 
recursos propios y gestionarlos de manera adecuada aumenta las 
ganancias. 
En el área de almacén de COPLASA vemos una deficiencia en gran 
mayoría por su desorden y su inestabilidad, encontramos los pasillos 
con obstáculos de productos terminados que no deja el buen a las 
rutas de evacuación no existe una política de seguridad se puede 




a un desorden general se seguridad que si no se arregla cabe la 
probabilidad de algún accidente. 
 Área de Control de Calidad COPLASA 
El área de control de calidad nos ofrece  un control de los productos  
y la observación para que estos salgan al mercado sin ningún daño 
ni defecto, ahora en la actualidad nos encontramos con un área que 
no  cumple con las condiciones adecuadas de seguridad en la 
empresa  por la cual observamos que no tiene políticas de seguridad 
les falta extintores un adecuado ambiente para el manejo de labor los 
pernos de los andamios están flojos y puede haber algún accidente 
no hay botiquín el personal no está consciente de los daños que les 
puede generar esto. 
 Área de Producción COPLASA 
En el área de producción de la empresa COPLASA vemos un 
desorden aún más grande que en las demás áreas antes 
mencionada, el personal trabaja sin las medidas de seguridad 
adecuados como cascos, guantes, no hay una adecuada mesa de 
trabajo, están sentados en una mala postura que sin duda alguna 
afecta la espalda. 
Hay desorden en el pasillo ya que la materia prima obstruye el paso, 
el cableado está mal instalado y hay demasiados productos en el 
área que exceden su capacidad.  
 Almacén de materia prima COPLASA 
Nos encontramos con área en la cual el personal desconoce las 
medidas de seguridad ya que en la actualidad vemos que el área de 





 Almacén de productos terminados COPLASA 
La gran concentración de productos terminados como son botellas de 
plástico, chapas, envases, tienen un olor característico y a la larga 
perjudica la salud de la persona. 
 Área de Torno COPLASA 
El área no cuenta con las debidas señales de seguridad, la 
iluminación es inadecuada, los pasillos se encuentran con 
obstáculos de herramientas el personal trabaja sin los Epp´s 
adecuados. 
 Entrada  
Hay mucho desorden y obstáculos que no dejan el paso para 
las rutas de evacuación. 
2.7.2. Recolección de datos de los Accidentes e incidentes 
Al evidenciar que la empresa COPLASA no contaba con un histórico de 
Registros de accidente, procedí a realizar una investigación con la ayuda 
de cada jefe de área para poder generar un registro adecuado de 
Accidentes de trabajo. 
2.7.3. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 
La formación de un Comité de Seguridad y Salud está conformada por 
miembros de la empresa representado por la parte empleadora y 
empleador. Las reuniones que se realizan es mensual con el fin de 
evaluar en tema de Seguridad y Salud Ocupacional y buscar estrategias 
de mejora. 




La realización del IPERC (Identificación de peligros y riesgos y controles) 
se hizo con la participación de cada uno de los trabajadores de la 
empresa COPLASA, con el fin de que ellos puedan reconocer los 
peligros y riesgos a los que están expuestos en cada una de sus 
actividades y que se pueda hallar controles que puedan prevenir o 
reducir los accidentes de trabajo. 
2.7.5. Cronograma de Actividades 
Se realizó un cronograma de actividades a realizarse por meses 
(capacitaciones, inspecciones, auditoria, simulacros) con el fin de mejorar 
las aptitudes de cada uno de los trabajadores dentro de la empresa. 
2.7.6. Capacitaciones 
Se realizó las capacitaciones (charlas de 5 minutos, manejo de 
extintores, uso de Epp’s, Disergonomía), que fueron diseñadas según 
programación para transmitir la información relacionadas con las 
actividades dentro de la empresa.  
A través del contenido de las capacitaciones, cada uno de los 
trabajadores tuvieron la oportunidad aprender cosas nuevas, actualizar 
sus conocimientos, satisfacen sus propias necesidades, mediante 
técnicas y métodos nuevos que ayudan aumentar sus capacidades para 
desempeñarse de manera eficiente en su puesto de trabajo, logrando de 
esta manera que la empresa COPLASA alcance sus metas. 
2.7.7. Concientización a los trabajadores 
Se realizó boletines mensuales que fueron difundidos a los trabajadores 
con el fin de concientizarlos en temas de Seguridad y Salud Ocupacional. 




Las inspecciones se realizaron de manera inopinada con el fin de que se 
cumpla con las normas de Seguridad y Salud Ocupacional que han sido 
realizadas. 
2.7.9. Verificación 
Se verificó con registros en porcentajes de cumplimientos en 
Capacitaciones, charlas, boletines e inspecciones. 
 
CUADRO DE DIAGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
III. RESULTADOS  
3.1. RESULTADOS PRE TEST MARZO – AGOSTO (2015) 
Debido a que no existe historial registrado de los accidentes ocurridos en la 
empresa COPLASA se construyó una base de datos con la información 
brindada por los jefes de áreas de producción, recursos humanos y el 









Realizar l impieza de equipo 
mientras está funcionando.
31/03/2015
El operador que maneja los 
moldes se encontraba 
soldado uno cuando de 
pronto la chispa del 
soldado le cayó en la mano 
derecha generándole una 
quemadura en los dedos ( 
la maquina seguía 





































el operario de máquina se 
encontraba limpiando el 
cabezal cuando la 
máquina estaba prendida y 
la extrusora presiono su 






El encargado de moler los 
productos en mal estado 
estaba limpiando el 
maquina moledora cuando 
con su mano toca una de 
las puntas fi ludas y se 
corta el dedo
2 Moledor
















El operario que coloca la 
MP en la máquina se 
resbaló mientras 
trasladaba el material, 





Falta de orden y l impieza Piso mojado
No advertir el 
peligro










Un operador de máquina 
se encontraba arreglando 
una parte de esta misma, 
cuando de repente se le 
cayó una herramienta al 







El operario que se encarga 
de retirar una parte del 
producto con cuchillo a 
mano , en esta operación el 
operario por realizar su 
trabajo con rapidez se 








para corte de 
producto
Falta de                                                                                                                                                                                                                                                               
coordinación en la                                                                                                                                                                                                                                                                
ejecución de                                                                                                                                                                                                                                                                
tareas.
- No usar equipos                                                                                                                                                                                                                                                                




















Un operador de almacén
se encontraba
descansando (sentado
sobre la materia prima) en 
el
pasadizo del almacén de 
cuando las
fi las de sacos superiores
(4 sacos aprox.) de una
ruma del frente se
desmoronó aplastándole




sol (10 meses aprox.).
Operador de
almacén















El operario de torno se 
encontraba cortando fierro 
cuando de pronto se 
rompió la sierra y con la 
fuerza se empujo hacia 








Al recibir materia prima en 
sacos y trasladarlo en el 
hombro un operario se 
dejo vences por el peso y el 
saco cayo al piso 





Falta de                                                                                                                                                                                                                                                                
coordinación en la                                                                                                                                                                                                                                                                
ejecución de                                                                                                                                                                                                                                                              
tareas
-Uso inadecuado                                                                                                                                                                                                                                                                
de EPP                                        
-Mala postura para cargar
-Herramienta ineficiente


















Realizar trabajo mientras 












Un operador de 
mantenimiento, accedió a 
la parte alta de la 
inyectora para revisar un 
dispositivo “fin de 
carrera”, altura 
aproximada del lugar a 
revisar, 2 metros. Subió 
agarrándose y apoyándose 
en la propia máquina. 
Cuando terminó la tarea y 
bajaba de la misma forma, 
a pesar de que util izaba 
guantes y calzado anti-
deslizante, perdió el 
equilibrio y cayó quedando 
su brazo enganchado entre 
dos barras de la máquina, 






Un operario estaba 
quemando los productos 
terminados que estaban 
pintados situado en el 
pasil lo con una máquina 
grande para quemar sin 
contar que al hacer este 
trabajo y con la distancia 
que alcance el fuego, l legó 
a pasar por el pasadillo 
otro operario quemando 





Al meter la materia prima 
recién ingresada a la 
empresa un operario 
agarró mal el saco y se le 




El operario Mezclando 
material, al momento de la 
carga el material a la 
máquina , la máquina 

































Máquina sin protección de 
seguridad
-Señalización de peligro
-Mala postura para bajar
Mala posición de maquina
- señalización de peligro

























 FUENTE PROPIA 





Se realizó el cálculo de los índices de accidentabilidad de los accidentes registrados 
en el año 2015 periodo marzo- agosto de la empresa COPLASA: 
3.3.1. INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES  
 
 










 El índice de frecuencia indicó que por cada millón de horas-hombres de 
exposición al riesgo se produjo 564.23 Accidentes.  
La mayoría de las actividades que se realizan en la empresa son manuales, 
donde se puede evidenciar que los accidentes registrados fueron por 









# 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 1000000








 = 564.23 
 
Ecuación 1 ÍNDICE DE FRECUENCIA 





3.3.2. CÁLCULO DE SEVERIDAD 
 
 




         Donde: 





Entonces podemos decir que en ese año se ha perdido alrededor de 1 











𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 1000
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝐻𝐻𝑇)
 
Í𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝐷𝐸 𝑆𝐸𝑉𝐸𝑅𝐼𝐷𝐴𝐷 =  
25 ∗ 1000
23040
 = 1.09 
Ecuación 2  ÍNDICE DE SEVERIDAD 
GRÁFICO 2  ÍNDICE DE SEVERIDAD 
FUENTE PROPIA 




Índice de accidentabilidad de los accidentes registrados en el año 2015 













El Índice de accidentabilidad registrado en la empresa COPLASA en el 
periodo Marzo- Agosto del 2015 fue del 0.61 %  
MAR ABR MAY JUN JUL AGO Total









ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 2015 














CUADRO 3 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD MARZO - AGOSTO, AÑO 2015 
 
INDICE DE ACCIDENTABILIDAD EN LA EMPRESA COPLASA , AÑO  2015 
MES 














acumulado Trabajadas Trabajadores 
ENE                     
FEB - - - - - - - - - - 
MAR 3840 20 3 6 781.25 781.25 1.56 1.56 1.22 1.22 
ABR 3840 20 3 5 781.25 781.25 1.30 1.3 1.01 1.01 
MAY 3840 20 1 1 260.41 434.02 0.26 1.04 0.07 0.45 
JUN 3840 20 2 4 520.83 390.63 1.04 1.04 0.54 0.40 
JUL 3840 20 2 5 520.83 572.91 1.3 1.09 0.68 0.62 
AGO 3840 20 2 4 520.83 564.23 1.04 1.09 0.54 0.61 




Durante el año 2015 se calculó el IF, IG y la TA del periodo de Marzo – Agosto que dieron como resultado 





3.2. RESULTADOS POST TEST ABRIL – SETIEMBRE (2016) 
 
Los datos obtenidos fueron registrados en el formato de Registro de 
accidentes del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, aprobado por el D.S. N° 005-2012-TR, al término de la 
APLICACION de Seguridad y Salud ocupacional. 
  
GRÁFICO 4 ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD AÑO 2016 
 
FUENTE PROPIA 
El Índice de accidentabilidad registrado en la empresa COPLASA en el 
periodo Abril- Setiembre del 2016 fue del 0.06. 
En el mes de abril no se registró accidentes laborales. 
 
 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Total














CUADRO 4 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD ABRIL - SETIEMBRE, AÑO 2016 
 
ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD EN LA EMPRESA COPLASA , AÑO  2016 
MES 














acumulado Trabajadas Trabajadores 
Abril 3840 20 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mayo 3840 20 2 2 520.83 260.42 0.52 0.26 0.27 0.07 
Junio 3840 20 1 1 260.42 260.42 0.26 0.26 0.07 0.07 
Julio 3840 20 0 0 0 195.31 0 0.2 0.00 0.04 
Agosto 3840 20 1 2 260.42 208.33 0.52 0.26 0.14 0.05 
Setiembre 3840 20 1 1 260.42 217.01 0.26 0.26 0.07 0.06 




Durante el año 2016 se calculó el IF, IG y la TA del periodo de Abril – Setiembre que dieron como resultado 

















3.3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO   
 












En la Figura N° 05, el Índice de accidentabilidad en la empresa COPLASA 
Indicó lo siguiente:  
Pre test en los meses marzo - agosto de un 61% de índice de accidentabilidad y 
en el post test se obtuvo un 6% de índice de accidentabilidad, reduciendo un 




































En la Figura N° 06, el Índice de frecuencia en la empresa COPLASA Indicaron 
lo siguiente:  
Pre test en los meses Marzo - Agosto de un 564.23 en el índice de Frecuencia y 
en el post test se obtuvo un 217.01 de Índice de Frecuencia, reduciendo en 














3.3.3. INDICE DE SEVERIDAD 
 




En la Figura N° 07, el Índice de Severidad en la empresa COPLASA Indicaron lo 
siguiente:  
Pre test en los meses Marzo - agosto de un 1.09 del Índice de Severidad y en el 
post test se obtuvo un 0.26 del Índice de Severidad, reduciendo un 0.83 del 






























En la prueba de normalidad se usó Shapiro – Wilk dónde muestra que 
mis datos son paramétricos ya que el nivel de significancia es mayor al 
0.05  
REALIZAMOS LA PRUEBA T STUDENT DEL PRE TEST Y EL POST 
TEST DE LA ACCIDETABILIDAD  
Nivel de significancia de 0.05 
Si: Sig. > 0.05 -> Acepta H0 
Si Sig. < 0.05 -> Rechaza H0 
Hipótesis general  
HO: “La Aplicación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional no 
reduce la tasa de accidentabilidad en la empresa COPLASA, La Victoria 
2015” 
HA: “La Aplicación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 





CUADRO DE PRUEBA DE NORMALIDAD 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PRETEST_ACC ,201 6 ,200* ,962 6 ,835 




Tabla 1 ESTADÍSTICO DE PRUEBAS RELACIONADAS 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la media 
Par 1 
PRETEST_ACC ,6767 6 ,40292 ,16449 
POSTEST_ACC ,0917 6 ,10187 ,04159 
 
 
Podemos observar en la media que hubo diferencias significativas entre el 




Tabla 2  ESTADÍSTICO DE PRUEBAS RELACIONADAS 
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. 





95% Intervalo de 







,58500 ,39667 ,16194 ,16872 1,00128 3,612 5 ,015 
 
Si SIG > ALFA = 0.05 entonces no se rechaza Ho, caso contrario se rechaza 
Ho 
Como significancia: p valor = .015 < ALFA = 0.05  
        CONCLUSIÓN   
Nos muestra que se obtiene un nivel de significancia menor a 0.05, con un 
intervalo de confianza de 95% donde obtenemos que en el pre test 0.61 y en 
el post test 0.06, logrando reducir la tasa de accidentabilidad en la empresa 




aplicación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional reduce la tasa de 
accidentabilidad en la empresa COPLASA La Victoria 2015. 
DECISIÓN: RECHAZAMOS LA HIPÓTESIS NULA (HO) 
Con el nivel de significancia del 5% existen diferencias en las medias de las 
variables pendiente del Pre - test y Pos - test de la accidentabilidad del año 
2015 al 2016  
REALIZAMOS LA PRUEBA T STUDENT DEL PRE TEST Y EL POST 
TEST DE LA FRECUENCIA  
Hipótesis Específica 1 
HO: “La Aplicación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional no reduce 
la frecuencia en la empresa COPLASA, La Victoria 2015”. 
HA: “La Aplicación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional reduce 
frecuencia en la empresa COPLASA, La Victoria 2015”. 
Nivel de significancia de 0.05 
Si: Sig. > 0.05 -> Acepta H0 
Si Sig. < 0.05 -> Rechaza H0 
 
Tabla 3  ESTADÍSTICO DE PRUEBAS RELACIONADAS 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 
Par 1 
PRETEST_FREC 564,2350 6 196,03395 80,03053 
POSTEST_FREC 217,0150 6 196,03395 80,03053 
 
Existen diferencias en las medias de las variables pendiente del Pre- test y 




Tabla 4 ESTADÍSTICO DE PRUEBAS RELACIONADAS 
Prueba de muestras relacionadas 






95% Intervalo de 














3,162 5 ,025 
 
 
Si SIG > ALFA = 0.05 entonces no se rechaza H0, CASO CONTRARIO SE 
RECHAZA H0 
Como sig.: p valor = .025 < ALFA = 0.05  
CONCLUSIÓN:   
Nos muestra que se obtiene un nivel de significancia menor a 0.05, con un 
intervalo de confianza de 95% donde obtenemos que en el Pre - test 564.23   
y en el Post- test 0.61, logrando reducir el índice de frecuencia   en la 
empresa COPLASA, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y se concluye 
que la aplicación de un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional reduce la 
Frecuencia en la empresa COPLASA La Victoria 2015. 
DECISIÓN: RECHAZAMOS LA HIPÓTESIS NULA (HO) 
Con el nivel de significancia del 5% existen diferencias en las medias de las 
variables pendiente del Pre - test y Pos - test de la dimensión Frecuencia en 






REALIZAMOS LA PRUEBA T STUDENT DEL PRE TEST Y EL POST TEST 
DE LA SEVERIDAD 
Hipótesis Especifica 2 
HO: “La Aplicación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional no reduce 
la severidad en la empresa COPLASA, La Victoria – Lima 2015” 
HA: “La Aplicación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional reduce 
severidad en la empresa COPLASA, La Victoria – Lima 2015” 
 
Tabla 5 ESTADÍSTICO DE PRUEBAS RELACIONADAS 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 
Par 1 
PRETEST_SEVE 1,0833 6 ,44782 ,18282 
POSTEST_SEVE ,2600 6 ,23255 ,09494 
 
Existen diferencias en las medias de las variables pendiente del Pre - test y Pos - 
test de la dimensión del año 2015 al 2016.  
 
Tabla 6  ESTADÍSTICO DE PRUEBAS RELACIONADAS 
Prueba de muestras relacionadas 






95% Intervalo de 







,82333 ,50461 ,20600 ,29378 1,35288 3,997 5 ,010 
 
Si SIG > ALFA = 0.05 ENTONCES NO SE RECHAZA Ho, CASO CONTRARIO SE 
RECHAZA H0 




CONCLUSIÓN:   
Nos muestra que se obtiene un nivel de significancia menor a 0.05, con un 
intervalo de confianza de 95% donde obtenemos que en el Pre - test 1.09   y 
en el Post - test 0.26, logrando reducir el índice de severidad en la empresa 
COPLASA, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y se concluye que la 
aplicación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional reduce la 
Severidad en la empresa COPLASA La Victoria 2015. 
DECISIÓN: RECHAZAMOS LA HIPÓTESIS NULA (HO) 
Con el nivel de significancia del 5% existen diferencias en las medias de las 
variables pendiente del Pre - test y Pos - test de la dimensión Severidad del 
año 2015 al 2016. 














IV.  DISCUSIÓN  
 
Para el desarrollo de esta investigación se logró revisar otras tesis 
(nacionales e internacionales)  con la finalidad de hacer una 
comparación a mi investigación  y posteriormente plantear una 
discusión, partiendo desde mi objetivo general la cual busca : “Aplicar 
un sistema de seguridad y salud ocupacional para la reducción de la 
tasa de accidentabilidad en la empresa COPLASA La Victoria 2015”.  
Revisando y analizando los trabajos nacionales se encontró una 
relación con la investigación realizada por Aragón (2015) se 
implementó el sistema de seguridad y salud en el trabajo basado en la 
ley 29783, para reducir los incidentes y accidentes en la empresa 
Pronet System SAC. Nos indica en su tesis que metodológicamente es 
Aplicada de tipo Pre experimental, haciendo un análisis de la empresa 
para hallar los problemas que generan los accidentes (pre test) 
después haciendo unas capacitaciones a sus trabajadores, toma los 
datos después de la implementación (post test), comparando el antes y 
el después nos dice que la implementación tuvo una reducción del 60% 
de accidentes en la empresa. La aplicación del Sistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional realizada en mi trabajo de investigación que fue en 
un lapso de tiempo de 6 meses, logró reducir la Tasa de 
Accidentabilidad en un 55% mientras que el Trabajo de investigación 
de Aragón fue en un lapso de tiempo de 12 meses.   
En la siguiente investigación realizada por Mallqui Y. (2011), en su tesis 
Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional para disminuir los accidentes y Enfermedades 
Ocupacionales en una Siderúrgica basado en OHSAS 18001:2007”   
Metodológicamente, la investigación utilizada fue de tipo aplicada del 




Se concluye que la aplicación, análisis y procesamiento de un Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en una siderúrgica 
reduce de manera significativa y continua los accidentes, para ello los 
trabajadores participaron en la identificación de peligros y evaluación 
de sus riesgos a los que se encuentran expuestos en su área de 
trabajo y al respecto deben tomar medidas de control y prevención. 
Cuantitativamente esto se puede ver en la disminución que ha 
experimentado el índice de frecuencia de accidentes de 8.17. Se 
evidencia que el tiempo transcurrido para la reducción del Índice de 
Frecuencia durante el tiempo de 11 años realizado por Mallqui fue 
deficiente ya que en el lapso de tiempo de 6 meses en mi trabajo de 
investigación tuvo una reducción en el índice de Frecuencia de 347.22 
a través de la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
La última investigación internacional realizada por Wilmer, Portilla 
Andrés (2012) con su Tesis Titulada “Desarrollo de un Sistema de 
Gestión de Seguridad Y Salud Ocupacional para una empresa 
procesadora de plásticos”, buscó eliminar o disminuir los incidentes y 
accidentesmediante el análisis de los diferentes factores de riesgos 
presentes en las áreas productivas y a los cuales están expuestos los 
trabajadores en sus actividades de trabajo; así como también dejar 
establecido un marco de referencia para una futura certificación de 
acuerdo alas normas nacionales La metodología que siguio para el 
desarrollo de este proyecto consistió encuatro etapas: (1) Diagnóstico 
situacional, (2) Análisis de la información, (3)Aplicación de 
herramientas de control y prevención, (4) Elaboración delinstructivos 
generales de seguridad y salud ocupacional.  
Se concluyó que: 
El 80,6% de los accidentes que ocurren se concentran sólo en tres 




demás tipos de accidentes golpes, atrapamiento y caída de altura 
representan el 19,4%. 
Conociendo y analizando la investigación anterior de Wilmer Portilla, 
verificamos que nuestra investigación nos acerca al mismo resultado 
(objetivo) reducir los accidentes, para mi objetivo general la cual se 
planteó: “Aplicar un sistema de seguridad y salud ocupacional para la 




















V. CONCLUSIONES  
 
 Se obtuvo como resultado después de la aplicación del Sistema 
de Seguridad y salud ocupacional en la empresa COPLASA la 
reducción de la tasa de accidentabilidad en un 55 %, ya que en 
el Pre - test indicó un 61% la tasa de accidentabilidad y en el 
Pos-  test un 6%. 
Cabe destacar que el SGSSO logró disminuir con la 
implementación la accidentabilidad en la empresa, los 
trabajadores cumplieron con los pasos que se necesitaba para 
un correcto funcionamiento de la implementación. 
 
 La Frecuencia de accidentes se redujo notablemente ya que en 
el pre test 564.23 y el post test 217.01 reduciendo en 347.22 la 
frecuencia de accidentes de exposición al riesgo concluyendo 
que la implementación nos da resultados óptimos para la 
empresa   y para sus trabajadores en la empresa COPLASA. 
 
 La severidad de accidentes se redujo notablemente ya que en el 
pre test 1.09 y el post test 0.26 reduciendo 0.83 la Severidad de 
días perdidos concluyendo que la implementación nos da 
resultados óptimos para la empresa y para sus trabajadores en 








VI. RECOMENDACIONES  
 Realizar un seguimiento continuo para seguir controlando y 
capacitando a los trabajadores con el fin de mantener un 
adecuado estándar de Seguridad y Salud Ocupacional en la 
empresa COPLASA, así mismo se debe continuar con la 
concientización a los trabajadores sobre la importancia de la 
seguridad. 
 
 La empresa debe adoptar un comportamiento colaborador con 
sus trabajadores, con actualizaciones extranjeras sobre 
seguridad, mejorar los equipos de seguridad. 
 
 Comprometer a la alta directiva como a las gerencias, de 
consolidar el trabajo en equipo, evitar las jerarquías y conseguir 
un mejor clima laboral, con este compromiso en el momento que 
se realice otra línea base los estándares tendrán una mejora 
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producción 9 27 243 2 18
Torno 6 24 144 2 12
pintado 4 16 64 1 4
trituración 4 16 64 2 8
almacén de materia prima 5 10 50 1 5
Almacén de producto terminado 5 10 50 1 5
control de calidad 5 8 40 1 5
Área de despacho 5 5 25 1 5
Administrativas 6 12 72 1 6
49 128 752 12 68










Setiembre 30 25 83%
Octubre 30 26 87%
Noviembre 30 30 100%
diciembre 30 27 90%
Enero 30 29 97%
Febrero 30 28 93%
Marzo 30 30 100%
% de actividades cumplidas del programa mensual de 
charlas 5 minutos











     
                                                            
 
 FUENTE PROPIA  





Capacitación de IPERC setiembre/febrero
Capacitación de Disergonomia noviembre
Capacitación de uso de EPPs octubre/marzo
Capacitación de primeros auxilios octubre
charlas de 5 min setiembre/octubre/noviembre/diciembre/febrero/marzo
simulacro de sismo ocubre
Manejo y uso de extintores diciembre
Inspecciones setiembre/octubre/noviembre/diciembre/febrero/marzo
concientizaciones febrero / marzo














Setiembre (2015) 3 3 100% 
Octubre (2015) 5 5 100% 
Noviembre (2015) 3 3 100% 
diciembre (2015) 3 3 100% 
Febrero  (2016) 4 4 100% 





FUENTE PROPIA  








Setiembre (2015) 1 1
Octubre  (2015) 2 2
Noviembre  (2015) 1 1
diciembre  (2015) 1 1
Febrero  (2016) 1 1
Marzo  (2016) 2 2










N° de trabajadores 
registrados en la lista 
de asistencia
Horas capacitadas por 
actividad
N° de horas hombre 
capacitados
Setiembre (2015) 20 2 40
Octubre  (2015) 20 3 60
Noviembre  (2015) 20 2 40
diciembre  (2015) 20 2 40
Febrero  (2016) 20 2 40
Marzo  (2016) 20 1 20













FUENTE PROPIA  









% y verificación 
cumplimiento de 






Setiembre (2015) 3 3 100% 100%
Octubre  (2015) 3 2 67% 67%
Noviembre  (2015) 3 3 100% 100%
diciembre  (2015) 3 3 100% 100%
Febrero  (2016) 3 3 100% 100%
Marzo  (2016) 3 3 100% 100%
% De inspecciones de campo en SYSO y verificación del cumplimiento de acciones correctivas 







% de auditorías 
interna al 
sistema de SSyO
Setiembre (2015) 0 0 0%
Octubre  (2015) 1 1 100%
Noviembre  (2015) 0 0 0%
diciembre  (2015) 0 0 0%
Febrero  (2016) 0 0 0%
Marzo  (2016) 1 1 100%
% DE AUDITORIAS INTERNAS AL  SYSO











































































almacén de materia prima























































   
 



























% DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS DE CAPACITACION
% DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS 
DE CAPACITACION








NÚMERO DE HORAS HOMBRES CAPACITADOS POR ACTIVIDAD 
Mes 
N° de trabajadores 
registrados en la lista 
de asistencia 
Horas capacitadas por 
actividad 
N° de horas hombre 
capacitados 
Setiembre (2015)       
Octubre  (2015)       
Noviembre  (2015)       
diciembre  (2015)       
Febrero  (2016)       












% y verificación 
cumplimiento de 












% De inspecciones de campo en SYSO y verificación del cumplimiento de acciones 
















% DE AUDITORIAS INTERNAS AL  SYSO































V°B° Jefe de Área
V°B° Jefe de Seguridad Industrial / 
Supervisor Seguridad Industrial











































































































OBSERVACION: APLICA PARA TODAS LAS ÁREAS
(PROCESO / ZONA DE 
TRABAJO / RUTA / 
PUESTO DE TRABAJO)           
          SEGÚN EVALUACIÓN





LUGAR SAN PABLO N° 320 - LA VICTORIA








APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA
GRUPO IDENTIFICADOR SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y SUS CONTROLES (IPERC)
FORMATO






































































































fracturas, mutilación de los
dedos o manos
(F) (D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 
Charlas de 5 min, 
pausas activas
electricidad electrocución quemaduras, muerte (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 






Plan de contingencia, 
Charlas de 5 min, 
pausas activas
Sustancias químicas (vapores)
Inhalación de sustacias o 
vapores tóxicos
Intoxicaciones leves y graves, 
cefaleas y nauseas, irritación 
de ojos, nariz y garganta
(B), (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 














ruido ruidos en diferentes decibeles Sordera, cefaleas (F), (B)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 












molde cortes, atrapamientos Fractura, mutilación (F) (D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 
Charlas de 5 min, 
pausas activas
ruido ruidos en diferentes decibeles Sordera, cefaleas (F), (B)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 












piso tropiezo, resbalones contusiones, fracturas (F) (D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 






Inhalación de sustacias o 
vapores tóxicos
Intoxicaciones leves y graves, 
cefaleas y nauseas, irritación 
de ojos, nariz y garganta
(B), (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 
















fracturas, mutilación de los
dedos o manos
(F) (D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 
Charlas de 5 min, 
pausas activas
máquina golpes, atrapamiento
fracturas, mutilación de los
dedos o manos
(F) (D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 
Charlas de 5 min, 
pausas activas
ruido ruidos en diferentes decibeles Sordera, cefaleas (F), (B)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 













Inhalación de sustacias o 
vapores tóxicos
Intoxicaciones leves y graves, 
cefaleas y nauseas, irritación 
de ojos, nariz y garganta
(B), (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 















ecalera caida a diferente nivel fracturas, contusiones, muerte (F) (D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 
Charlas de 5 min, 
pausas activas
Sustancias químicas (vapores)
Inhalación de sustacias o 
vapores tóxicos
Intoxicaciones leves y graves, 
cefaleas y nauseas, irritación 
de ojos, nariz y garganta
(B), (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 
















fracturas, mutilación de los
dedos o manos
(F) (D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 
Charlas de 5 min, 
pausas activas
cortadora cortes, heridas hemorragias, mutilación (F) , (B), 
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 
Charlas de 5 min, 
pausas activas
máquina golpes, atrapamiento
fracturas, mutilación de los
dedos o manos
(F) (D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 
Charlas de 5 min, 
pausas activas
Sustancias químicas (vapores)
Inhalación de sustacias o 
vapores tóxicos
Intoxicaciones leves y graves, 
cefaleas y nauseas, irritación 
de ojos, nariz y garganta
(B), (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 















cortadora cortes, heridas hemorragias, mutilación (F) , (B), 
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 






Inhalación de sustacias o 
vapores tóxicos
Intoxicaciones leves y graves, 
cefaleas y nauseas, irritación 
de ojos, nariz y garganta
(B), (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





















LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 





Posturas forzadas (Estáticas 
de pie, bipedestación 
continuada o permanente
malas posturas
Problemas de Riñon, dolores 
en la columna, lumbalgia, 
dolores de pie
(D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 
















LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 





pisos tropiezo, resbalones contusiones, fracturas (F) (D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 





Peso del producto Lumbalgias, Golpes
Contusiones, Dolor de 
espalda, dolor de cuello, dolor 
general del cuerpo.
(D), (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 






LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 












LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 












llevar el producto al 
almacén
Orden y limpieza Resbalones, tropiezo (F), (B), (P)Fracturas, contusiones
Limpiar la máquina
colocar la Materia 
prima a la máquina
Cortar residuos del 
producto antes de salir 
de la máquina
Cortar residuos del 










Manipulación de cargas malas posturas
Dolores de columna, 
lumbalgias
(D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 










piso tropiezo, resbalones contusiones, fracturas (F) (D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 





molde cortes, heridas hemorragias, mutilación (F) , (B), 
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 
Charlas de 5 min, 
pausas activas
Manipulación de cargas malas posturas
Dolores de columna, 
lumbalgias
(D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 















(F) , (B), 
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 





Baja iluminación del ambiente
ambiente con poca 
iluminación
Irritación de ojos. (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 














Manipulación de cargas malas posturas
Dolores de columna, 
lumbalgias
(D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 










Baja iluminación del ambiente
ambiente con poca 
iluminación
Irritación de ojos. (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 



















(F) , (B), 
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 





Manipulación de cargas malas posturas
Dolores de columna, 
lumbalgias
(D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 















(F) , (B), 
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 





Baja iluminación del ambiente
ambiente con poca 
iluminación
Irritación de ojos. (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 














Manipulación de cargas malas posturas
Dolores de columna, 
lumbalgias
(D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 










Baja iluminación del ambiente
ambiente con poca 
iluminación
Irritación de ojos. (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 



















(F) , (B), 
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 






LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 












LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 
























Inhalación de sustacias o 
vapores tóxicos
Intoxicaciones leves y graves, 
cefaleas y nauseas, irritación 
de ojos, nariz y garganta
(B), (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 















Manipulación de cargas malas posturas
Dolores de columna, 
lumbalgias
(D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 










Contacto con la pintura Irritación a la piel alergias (F), (B)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 








Baja iluminación del ambiente
ambiente con poca 
iluminación
Irritación de ojos. (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 














Baja iluminación del ambiente
ambiente con poca 
iluminación
Irritación de ojos. (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 















Inhalación de sustacias o 
vapores tóxicos
Intoxicaciones leves y graves, 
cefaleas y nauseas, irritación 
de ojos, nariz y garganta
(B), (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 















Contacto con la pintura Irritación a la piel alergias (F), (B)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 









Inhalación de sustacias o 
vapores tóxicos
Intoxicaciones leves y graves, 
cefaleas y nauseas, irritación 
de ojos, nariz y garganta
(B), (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 















Posturas forzadas de pintado malas posturas
Problemas de Riñon, dolores 
en la columna, lumbalgia, 
dolores de pie
(D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 
















LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 










Baja iluminación del ambiente
ambiente con poca 
iluminación
Irritación de ojos. (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 














Baja iluminación del ambiente
ambiente con poca 
iluminación
Irritación de ojos. (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 














Posturas forzadas (Estáticas 
de pie, bipedestación 
continuada o permanente
malas posturas
Problemas de Riñon, dolores 
en la columna, lumbalgia, 
dolores de pie
(D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 











Inhalación de sustacias o 
vapores tóxicos
Intoxicaciones leves y graves, 
cefaleas y nauseas, irritación 
de ojos, nariz y garganta
(B), (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





















LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 
















LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 












LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 











Manipulación de cargas malas posturas
Dolores de columna, 
lumbalgias
(D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 










Baja iluminación del ambiente
ambiente con poca 
iluminación
Irritación de ojos, caídas (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 




















LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 





Pisos resbaladizos caídas, contusiones. golpes, fracturas (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 













Contacto con el residuos cortes, heridas hemorragias, mutilación (F) , (B), 
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 





Posturas forzadas (Estáticas 
de pie, bipedestación 
continuada o permanente
malas posturas
Problemas de Riñon, dolores 
en la columna, lumbalgia, 
dolores de pie
(D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 










Manipulación de cargas malas posturas
Dolores de columna, 
lumbalgias
(D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 










Contacto con el residuos cortes, heridas hemorragias, mutilación (F) , (B), 
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 






fracturas, mutilación de los
dedos o manos
(F) (D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 





Exposición al ruido ruidos en diferentes decibeles Sordera, cefaleas (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 
















pisos tropiezo, resbalones contusiones, fracturas (F) (D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 





trabajo a altas temperaturas estrés estrés térmico (F), (P)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 









Inhalación de sustacias o 
vapores tóxicos
Intoxicaciones leves y graves, 
cefaleas y nauseas, irritación 
de ojos, nariz y garganta
(B), (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 















Clasificar los residuos 
de Materia prima
Triturar
Resbalones, tropiezo Fracturas, contusiones (F), (B), (P)Orden y limpieza
TRITURACIÓN
traslado de los residuos 







LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 












LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 











Posturas forzadas (Estáticas 
de pie, bipedestación 
continuada o permanente
malas posturas
Problemas de Riñon, dolores 
en la columna, lumbalgia, 
dolores de pie
(D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 
















LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 




Exposición al ruido ruidos en diferentes decibeles Sordera, cefaleas (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 
















Manipulación de cargas malas posturas
Dolores de columna, 
lumbalgias
(D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 










Baja iluminación del ambiente
ambiente con poca 
iluminación
Irritación de ojos. (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 














Digitar movimimiento repetitivo tendinitis (D), (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 











Posturas forzadas (Estáticas 
de pie, bipedestación 
continuada o permanente
malas posturas
Problemas de Riñon, dolores 
en la columna, lumbalgia, 
dolores de pie
(D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 










Cables eléctricos sin 
protección
Quemadutas , electrocución
quemaduras de 1°; 2° y 3° , 
muerte
(F), (B), (P)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Proteger todos los 













controlar el ingreso y 
salida de Materia prima
Inventario





Resbalones, tropiezo Fracturas, contusiones (F), (B), (P)
Desperdicios
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 












LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 











Posturas forzadas (Estáticas 
de pie, bipedestación 
continuada o permanente
malas posturas
Problemas de Riñon, dolores 
en la columna, lumbalgia, 
dolores de pie
(D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 
















LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 




Exposición al ruido ruidos en diferentes decibeles Sordera, cefaleas (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 
















Manipulación de cargas malas posturas
Dolores de columna, 
lumbalgias
(D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 










Baja iluminación del ambiente
ambiente con poca 
iluminación
Irritación de ojos. (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 














Digitar movimimiento repetitivo tendinitis (D), (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 











Posturas forzadas (Estáticas 
de pie, bipedestación 
continuada o permanente
malas posturas
Problemas de Riñon, dolores 
en la columna, lumbalgia, 
dolores de pie
(D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 










Cables eléctricos sin 
protección
Quemadutas , electrocución
quemaduras de 1°; 2° y 3° , 
muerte
(F), (B), (P)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Proteger todos los 












controlar el ingreso y 








Rotular tipo de Materia 
prima












Pisos Pisos resbaladizos caídas, contusiones. golpes, fracturas (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 













Inventario Digitar movimimiento repetitivo tendinitis (D), (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 











Entrega de producto al 
cliente
Baja iluminación del ambiente
ambiente con poca 
iluminación
Irritación de ojos. (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 




















LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Plan de contingencia, 





LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 












LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 











Baja iluminación del ambiente
ambiente con poca 
iluminación
Irritación de ojos. (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 














Posturas forzadas (Estáticas 
de pie, bipedestación 
continuada o permanente
malas posturas
Problemas de Riñon, dolores 
en la columna, lumbalgia, 
dolores de pie
(D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 












Posturas forzadas (Estáticas 
de pie, bipedestación 
continuada o permanente
malas posturas
Problemas de Riñon, dolores 
en la columna, lumbalgia, 
dolores de pie
(D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 












Posturas forzadas (Estáticas 
de pie, bipedestación 
continuada o permanente
malas posturas
Problemas de Riñon, dolores 
en la columna, lumbalgia, 
dolores de pie
(D)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 











producto de entrega al 
cliente
Baja iluminación del ambiente
ambiente con poca 
iluminación
Irritación de ojos. (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 

















Inspección del proceso 
de producción del 
envase
Resbalones, tropiezo Fracturas, contusiones (F), (B), (P)
Resbalones, tropiezo Fracturas, contusiones (F), (B), (P)Orden y limpieza Objetos mal situados
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 




















(PROCESO / ZONA DE 
TRABAJO / RUTA / 
PUESTO DE TRABAJO)           
          SEGÚN EVALUACIÓN

































































































































Apagar y encender 
computadora
Cables eléctricos sin 
protección
Quemadutas , electrocución
quemaduras de 1°; 2° y 3° , 
muerte
(F), (B), (P)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
DE ERGONOMIA Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE 





Proteger todos los 












Exposición al ruido ruidos en diferentes decibeles Sordera, cefaleas (F), (B)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
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Plan de contingencia 3 1 3
RIESGO 
BAJO
Presencia de personal de mal 
vivir
robos
Pérdida de objetos personal 
y/o de la empresa, golpes, 
fracturas
(F), (P)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
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Plan de contingencia 3 1 3
RIESGO 
BAJO
Escaleras de acceso a otros 
niveles sin respectiva cinta 
refractiva antideslizante
Caídas desnivel, contusiones golpes, fracturas (F)
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Pisos resbaladizos caídas, contusiones. golpes, fracturas (F)
LEY N° 27711 NORMA BÁSICA 
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Atropellos, choques o golpe 
con vehículos
Contusiones, , traumas, 
muerte
(F), (P)
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Digitar movimimiento repetitivo tendinitis (D), (F)
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Baja iluminación del ambiente
ambiente con poca 
iluminación
Irritación de ojos. (F)
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PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL
DEFINICION 
OPERACIONAL
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA METODO











 La aplicación del 
sistema de 
seguridad y salud 
ocupacional  reduce 




Determinar en qué 
medida  la 
aplicación del 
sistema de 
seguridad y salud 
ocupacional  
reducirá la 




¿De qué manera la 
aplicación del 
sistema de seguridad 
y salud ocupacional 
reduce de la 
severidad  en la 
empresa COPLASA  
La Victoria 2015?
Se establecerán 
medidas de control 
atreves de la 
implementación 
del sistema de 
seguridad y salud 
en el trabajo a 









09 Áreas de 
la empresa 
COPLASA
n° de horas  hombres capacitados
¿De que manera la 
aplicación del 
Sistema de 
seguridad y Salud 
Ocupacional reduce 
la tasa de 
accidentabilidad en 
la empresa Coplasa- 
LaVictoria 2015?
Aplicar un sistema 
de seguridad y 
salud ocupacional 
para la reducción 
de la tasa de 
accidentabilidad 
en la empresa 
COPLASA La 
Victoria 2015.
La aplicación del 
Sistema de 
seguridad y salud 
ocupacional reduce 
la tasa de 
accidentabilidad en 
la empresa Coplasa- 




Define el sistema de 
seguridad y salud en el 
trabajo con 9 principios 
básicos, el principio de 




de información y 
capacitación, el 
principio de gestión 
integral, principio de 
atención integral de la 
salud, principio de 
consulta y participación, 
principio de primicia de 










%de actividades cumplidas 
Razón
Razón
APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA TASA DE ACCIDENTABLIDAD EN LA EMPRESA COPLASA LA VICTORIA 2015
Define la severidad y la 
frecuencia como 
análisis estadísticos 
para mejorar y controlar 
los accidentes de 
trabajos.
Se obtendrán 






¿De qué manera la 
aplicación del 
sistema de seguridad 
y salud ocupacional 
reduce la  frecuencia  
en la empresa 
COPLASA  La 
Victoria 2015?
Determinar en qué 
medida  la 
aplicación del 
sistema de 
seguridad y salud 
ocupacional  
reducirá   
frecuencia en la 
empresa 
COPLASA La  
Victoria 2015.
% de actividad cumplidas
La aplicación del 
sistema de 
seguridad y salud 
ocupacional reduce 
frecuencia en la 
empresa 
COPLASA  la 
victoria 2015
Técnica : 
observacion   
intrumento : 
ficha de datos 
y registro 
documental 































MARCAR CON UNA (X) EN LO QUE CORRESPONDA   (Para ser llenado llenado por el Empleador)
1. FECHA DE PRESENTACIÓN
2. RUC 3. DENOMINACIÓN SOCIAL
LLENAR EN CASO DE MINERÍA 
3.A NOMBRE DE LA CONCESIÓN MINERA Y/O UEA CÓDIGO CONCESIÓN MINERA
LLENAR EN CASO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GAS NATURAL
3.B CÓDIGO OSINERGMIN REGISTRO DGH
4. TAMAÑO DE EMPRESA (TABLA N°1)
5. DOMICILIO PRINCIPAL
6. DEPARTAMENTO 7. PROVINCIA 8. DISTRITO UBIGEO (no llenar)
9. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (DETALLAR) CIIU (TABLA N°2) ER (no llenar)
10. N° DE TRABAJADORES 11. CÓD. PROV. Y N° TELÉFONO
12. RUC 13. DENOMINACIÓN SOCIAL
LLENAR EN CASO DE MINERIA 
13.A NOMBRE DE LA CONCESIÓN MINERA Y/O UEA CÓDIGO CONCESIÓN MINERA
LLENAR EN CASO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GAS NATURAL
13.B CÓDIGO OSINERGMIN REGISTRO DGH
14. TAMAÑO DE EMPRESA (TABLA N°1)
15. DOMICILIO PRINCIPAL
16. DEPARTAMENTO 17. PROVINCIA 18. DISTRITO UBIGEO (no llenar)
19. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (DETALLAR) CIIU (TABLA N°2) ER (no llenar)
20. N° DE TRABAJADORES 21. CÓD. PROV. Y N° TELÉFONO
22. DNI / CE
23.A APELLIDOS 23.B NOMBRES
24. DOMICILIO 
25. DEPARTAMENTO 26. PROVINCIA 27. DISTRITO UBIGEO (no llenar)
28. CÓD. PROV. Y N° TELÉFONO
29. CATEGORÍA OCUPACIONAL (TABLA N° 3) 30. ASEGURADO 31. ESSALUD 32. EPS    33. EDAD 34. SCTR
35. FECHA DEL ACCIDENTE 36. HORA DEL ACCIDENTE 37. LUGAR DEL ACCIDENTE 38. GÉNERO
M F
39. TIPO DEL ACCIDENTE (TABLA N°4) 40. AGENTE CAUSANTE (TABLA N°5)
41. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE MORTAL
42. FECHA 43. HORA DEL ACCIDENTE 44. TIPO DE INCIDENTE PELIGROSO (TABLA N° 9)
45. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO :
46. SOLO PARA EL CASO DE EMPRESAS SUPERVISADAS POR OSINERGMIN
DAÑOS MATERIALES:
CUANTIFICACIÓN PRELIMINAR DAÑOS (U.S.$):
AVISO DE ACCIDENTE MORTAL (Art. 112°) AVISO DE INCIDENTE PELIGROSO (Art. 112°)
FORMULARIO N° 1
NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES E INCIDENTES PELIGROSOS
(Artículos 112, 113 y 114 del Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo)
II. DATOS DEL EMPLEADOR (AL QUE PERTENECE EL TRABAJADOR)
I. DATOS DE LA EMPRESA USUARIA (DONDE SE EJECUTA LAS LABORES)
M F
DIA MES AÑO
IV. DATOS DEL INCIDENTE PELIGROSO
M F




DIA MES AÑO H
DIA MES AÑO
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